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ﭼﮑﯿﺪه
ي اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻫﺎدﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﯾﮏ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ آن در ﺳﺎل:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
.ﺷﺪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺛﺮات دﮔﺰاﻣﺘﺎزون روي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﯽ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
. ﺷﺪﻧﺪﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺎﯾﯽ 01ﮔﺮوه 5ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ05ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ،اﯾﻦ در :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ي ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ و ﻫﺎﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮشايهﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدﮔﺮوه ي ﻫﺎﻣﻮش
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ01و7، 4ي ﻫﺎدﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻗﯽ داﺧﻞ ﺻﻔﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺎﮔﺮوهي ﻫﺎﻣﻮش
ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و وزن و ﭘﺲ ازﺷﺪه ﺑﯿﻬﻮش ﻫﺎﯾﮏ روز ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت، ﻣﻮش.ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮار ﻔﺘﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫ
ﺑﺎ آزﻣﻮن ﯿﯿﻦ و ي ﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﺗﻌﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮلﻫﺎ، ﻻمﻫﺎﺑﯿﻀﻪ
. ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(effehcS)ﺷﻔﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ AVONA
ي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان در ﮔﺮوهﻫﺎارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل: ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﻣﺘﺎزون، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن داددﮔﺰاﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7و ﺗﺰرﯾﻖ( p=0/100)ري داﺷﺖ داﻣﻌﻨﯽ
ري را ﻓﻘﻂ داﻣﻌﻨﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﻮشداﻣﻌﻨﯽي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺎوزن ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮش در ﮔﺮوه
(.p=0/240)ي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوهﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7در ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
.ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎري ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽدﻓﺮان 
، ﻣﻮش ﺳﻮريدﮔﺰاﻣﺘﺎزون، اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ، ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان:يﮐﻠﯿﺪيﻫﺎواژه
ﻦ، اﯾﺮانﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﻗﺰوﯾﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﻨﯿﻦﺑﺎﻓﺖﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽاﺳﺘﺎد(ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل)-1
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2931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 21دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ي اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻏﺪد ﻫﺎﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮنﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮر
ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و ﻣﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻫﺎاﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮن. آدرﻧﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي در ﺑﺪن ﻋﻤﻞ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داروي ﻣﻮرد ﺗﺠﻮﯾﺰ در را ﺑﻪ ﻫﺎاﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ، آن
ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ .[1]ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﻣﻬﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ را در ﺑﺪن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ 
. [2]ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺳﺖ ﻫﺎﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻃﯿﻒ درﻣﺎﻧﯽ وﺳﯿﻌﯽ دارﻧﺪ 
ي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎري
ﻋﻔﻮﻧﯽ، ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻏﺪه ﻓﻮق ﮐﻠﯿﻪ، دردﻫﺎي 
. [3]ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺋﯿﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ي رده ﻟﻨﻔﻮﻫﺎﻣﻔﺼﻠﯽ و ﺳﺮﻃﺎن
ﻓﻮق دﻣﺎدرزادي ﻏﺪدر ﻫﯿﭙﺮﭘﻼزيﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ 
و ﻤﯽي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ رﻣﺎﺗﯿﺴﻫﺎﺑﯿﻤﺎريك، ﮐﻠﯿﻮي، ادم ﻣﻐﺰي، ﺷﻮ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺪرم ﮐﻮﺷﯿﻨﮓ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ آﻧﺪوژن ﺟﻬﺖﻧﯿﺰ
ﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄ. [4]ﺪﻧروﻣﯽﺑﮑﺎر 
اﯾﻦ . [5-6]ﻮﻧﺪ ﺷﻣﯽﺑﯿﻀﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون 
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﺳﺎز ي ﻣﻨﯽﻫﺎي زاﯾﻨﺪه در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎو زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻠﻮل
ﺳﻄﺢ ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ . [7]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺿﺮوري 
ﻫﺎي ﻟﯿﺪﯾﮓ ﺑﯿﻀﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
ي ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي ﻫﺎي ﻟﯿﺪﯾﮓ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎﺳﻠﻮل. ﺷﻮدﻣﯽ
اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف ﻋﻤﻞ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﮐﻨﻨﺪﻣﯽرا ﺳﻨﺘﺰ 
.[8]ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ 
دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﯾﮏ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف 
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ آن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺄاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘ
ي ﺧﻮد در ﻫﺎﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪهدارو ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ازاﯾﻦ . [9]
ﮔﯿﺮﻧﺪه وارد-ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ داروﺑﺎ و ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل.ﺷﻮدﻣﯽﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ 
و ANRmﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﮏ روﻧﺪ روﻧﻮﯾﺴﯽANDﺧﺎﺻﯽ از
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ درﻣﯽﯾﯽﻫﺎﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺳﺎﺧﺖ آﻧﺰﯾﻢ
. اﺳﺖﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮات ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ
ﺎﺑﯽ در ي اﻟﺘﻬﻫﺎﺳﻠﻮلﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺠﻤﻊدﮔﺰاﻣﺘﺎزون 
ي ﻫﺎﻧﺎﺣﯿﻪ اﻟﺘﻬﺎب، ﻣﻬﺎر ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻮز و آزاد ﺷﺪن آﻧﺰﯾﻢ
ي ﻫﺎﻣﻬﺎر ﺳﺎﺧﺖ و آزاد ﺷﺪن واﺳﻄﻪاﻟﺘﻬﺎب وﻣﺴﺌﻮل در
ﮐﻨﺪﻣﯽاﻋﻤﺎل اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺧﻮد راﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻟﺘﻬﺎب،
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ داروي ﺗﺤﺮﯾﮏشو ﻫﻤﮑﺎرinirgelleP. [4]
ﺰ در ﺳﻨﺘ( دﮔﺰاﻣﺘﺎزون)ﮐﻨﻨﺪه داروي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮيو )HTCA(
ي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي در ﮐﻮرﺗﮑﺲ آدرﻧﺎل را ﺑﺮ روي ﻫﺎﻫﻮرﻣﻮن
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺎﻣﻮشﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ 
ﺷﻨﺎﺳﯽ واﺿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ وارد ﺷﺪه آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ اﺛﺮ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ uotolratnasT.[01]اﺳﺖ 
روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮐﺮوزﯾﻦ در ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ3ﻏﻠﻈﺖ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راﺳﭙﺮم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽا
ي ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ در ﻫﺎﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪهﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و 
avliSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.[11]ي ﻓﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﺎاﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻏﺪه
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون، ﺑﯿﺎن ژن 
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ در ﻫﺴﺘﻪ دﻫﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﮏواﮐﻨﺶ
دﻫﺪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﯽﯿﺎل اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ي اﭘﯿﺘﻠﻫﺎﺳﻠﻮل
اﺛﺮات . [21]ﺗﺤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ اﺳﺖ
در xaBوLsaFي آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻫﺎدﮔﺰاﻣﺘﺎزون روي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ي زاﯾﺎي اﺳﭙﺮم، در ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ﻫﺎﺳﻠﻮل
و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي ﻣﺜﻞ 
ي ﭘﯿﺶ ﻫﺎدادن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺄدﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ ﺗﺤﺖ ﺗ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﭘﻮﭘﺘﻮز و اﺧﺘﻼل xaBو LsaFآﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻣﺜﻞ 
.[2، 9، 31]ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽدر روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ 
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2931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 21دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ايهﻣﺠﺮاي اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﻔﺮد و ﭘﯿﭻ ﺧﻮرد
ﻣﻄﺒﻖ ﮐﺎذب ﺣﺎوي ايﻪداراي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺘﻮاﻧ
، ﺮﻣﺠﺮاي اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺳ. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽي ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎﻣﮋك
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺠﺮا در. ﺷﻮدﻣﯽﻨﻪ و دم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗ
ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺟﺪا ﻫﻀﻢ اﺟﺴﺎم ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺠﺮاي اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺟﺰء ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ.ﮐﻨﺪﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯽﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﯾﻫﺎﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮔﻠﯿﮑﻮﻓﺴﻔﻮﮐﻮﻟﯿﻦي ﻏﺸﺎء اﺳﭙﺮم راﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺑﻪ وﯾﮋه . ﮐﻨﺪﻣﯽﺎﺑﯽ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ اﯾﺠﺎد و از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾ
ي اﺑﺘﺪاي اﯾﻦ ﻣﺠﺮا، ﻣﺤﯿﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻠﻮغ ﻫﺎﺑﺨﺶ
.[41]ﺳﺎزدﻣﯽﻓﺮاﻫﻢ راﻣﺎﺗﻮزااﺳﭙﺮ
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺑﯿﻀﻪ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺰال ﺎﺗﻮزااﺳﭙﺮﻣ
اﮐﺜﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﮔﺬراﻧﺪﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن را در اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ 
از اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺗﺤﺮك را ﻃﯽ ﻋﺒﻮر ﻻزم ﺑﺮاي ﻗﺪرت ﺑﺎروري و
ﺎﺗﻮزاﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﻠﻮغ اﺳﭙﺮﻣ. ﮐﻨﺪﻣﯽﮐﺴﺐ 
ﻠﯿﻮم ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺮوري ﮐﻪ از اﭘﯿﺘ.[51-61]ﮔﻮﯾﻨﺪﻣﯽ
ﺳﺎزي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا در اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﺮاي ﺑﻠﻮغ و ذﺧﯿﺮه
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﺮﺷﺢ 
در ﺑﺴﯿﺎري از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﻦ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢﻟﻮﻣﻦ دم . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا را در ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎروري ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺰال اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﯽاﯾﻦ ﺻﻔﺖ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺪروژن. [71]
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزا در دم ﺑﻘﺎءي ﺣﯿﻮاﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ﻫﺎدر ﻣﺪل. [81]
زﻣﺎن در اﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻫﻔﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ 3ﺗﺎ 2اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ 
ﺑﻌﺪ از اﻧﺰال، ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ءﺳﺎﻋﺖ ﺑﻘﺎ84ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
.[91]اﺳﺖ 
ﺳﺖ ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ اايﻪﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﻟﻮﻟ
ي ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎﻣﻄﺒﻖ ﮐﺎذب ﺣﺎوي ﻣﮋكايﻪﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺘﻮاﻧ
ﻋﻀﻼت ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻃﺮاف .ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺎت دودي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي اﯾﺠﺎد ﺿاﻧﻘﺒﺎ،ﻣﺠﺮا وﺟﻮد دارد
رﯾﺰي اﺳﭙﺮوﻣﺎﺗﻮزوﯾﯿﺪﻫﺎ در ﺣﯿﻦ اﻧﺰال ﻧﻘﺶ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﯽاﺧﺘﻼل در اﻧﺰال . [02]دارﻧﺪ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد . ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮدﺟﻨﺲ ﻣﺬﮐﺮﻧﺎﺑﺎروري 
در . ﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎروري را ﺗﺤﺖ ﺗﻣﯽﻣﺠﺮاي دﻓﺮان 
وري و ﺑﻬﺘﺮ ﯽ ﺑﺎرﯾﺿﻤﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﺠﺮا در ﺗﻮاﻧﺎ
.[12- 22]ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﺎﺗﻮزاﯾﯽ و ﺑﻘﺎء اﺳﭙﺮﻣآﺷﺪن ﮐﺎر
ﺋﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﯾﮏ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮ
ي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎارﺳﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎيﮐﻪ ﮔﺰارش
دﻫﻨﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﻣﭙﻮل دﮔﺰاﻣﺘﺎزون و ﻧﺸﺎن
. ﺎﺷﺪﺑﻣﯽﻫﺎي اﺧﯿﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ اﯾﻦ دارو در ﺳﺎل
ﻫﺎﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه5ﻃﯽ 
آﻣﭙﻮل دﮔﺰاﻣﺘﺎزون رﺗﺒﻪ اول را در ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﯿﻦ داروﻫﺎ داﺷﺘﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. [32]اﺳﺖ 
ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض اﯾﻦ دارو ﺣﺎﺋﺰ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺛﺮات دﮔﺰاﻣﺘﺎزونﻣﯽاﻫﻤﯿﺖ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ روي ﻣﺠﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮش يﻫﺎﻏﻈﺖﺑﺎ 
.ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺳﺮ05ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺿﺮﺗﺠﺮﺑﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ IRMNﻫﻔﺘﻪ ﻧﮋاد 7- 8ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦﺑﺎﻟﻎ
رازي ﮐﺮج ﺧﺮﯾﺪاري و در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ 21)داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮر 
و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﺎﻓﯽ و دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ( ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ21و 
ﮔﺮاد و دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ آب و ﻏﺬا درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ12-52
ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ 
ﮔﺮوه 5ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪﻫﺎﻣﻮشﺷﺮاﯾﻂ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﻪ،
ﻧﺪ و ﻫﺮ ﮔﺮوه در ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮش ﺪﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺗﺎﯾﯽ 01
...واﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏﺑﺮﮔﺰاﻣﺘﺎزونداﺛﺮات 416
2931، ﺳﺎل 8، ﺷﻤﺎره 21دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ي ﻫﺎﻣﻮش. ﮔﺮدﯾﺪﻧﮕﻬﺪاري ( 72×12×41)ﺑﻪ اﺑﻌﺎد يﺳﻮر
ايهﮐﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدﮔﺮوهﺑﻪ ﻋﻨﻮانﮔﺮوه اول
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه دومي ﻫﺎﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮش
ي ﻫﺎو ﻣﻮش( %0/9)ﮔﺮوه ﺷﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ 
داﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ ( ي ﺗﺠﺮﺑﯽﻫﺎﮔﺮوه)دﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه
،ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ4ي ﻫﺎﻏﻠﻈﺖﺑﺎ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺻﻔﺎﻗﯽ 
روزاﻧﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ01وﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7
. [9]ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار و ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ( ﺻﺒﺢ01ﺳﺎﻋﺖ )
ﺑﻪ روش ﺟﺎ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﮏ روز ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت، ﻣﻮش
ﺷﺪه ﮐﺸﺘﻪ)noitacolsid lacivrec(ي ﮔﺮدﻧﯽﻫﺎﻣﻬﺮهﺟﺎﯾﯽ 
ﻫﺎﺧﺎرج و وزن آنﻫﺎﯿﻮاﻧﺎت، ﺑﯿﻀﻪوزن ﮐﺮدن ﺣو ﭘﺲ از
ﮔﯿﺮي و ، ﻗﺎﻟﺐدر اداﻣﻪ ﭘﺲ از ﻓﯿﮑﺴﺎﺳﯿﻮن. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
5ﮔﯿﺮي ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮش
(. 71و 41، 11، 8، 5ي ﺷﻤﺎره ﻫﺎﺑﺮش)ﺑﺮش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ 
، ()E&Hآﻣﯿﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ و اﺋﻮزﯾﻦ ﭘﺲ از رﻧﮓ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ .ي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎﻻم
ه، ﻋﮑﺲ ي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻫﺎاز ﺑﺮش()napaJ ,0054 E ,nokiN
ي ﻫﺎارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل،ﻣﻮشﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزنﺑﺮداري ﺷﺪ و 
ي ﻣﻮرد ﻫﺎﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ارﺗﻔﺎع ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان در ﮔﺮوه
اﻓﺰار ﻧﯿﮑﻮن ﻣﺪل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮمدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺲ از .ﺪﺷﺪﻧﮔﯿﺮي اﻧﺪازه2L-SD thgiS latigiD
در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮدار، ﺟﺪاول ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎ، ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎآوري دادهﺟﻤﻊ
از آزﻣﻮن ﻫﺎﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ داده. ي ﻋﺪدي اراﺋﻪ ﺷﺪﻫﺎو ﺷﺎﺧﺺ
، آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ ﺷﻔﻪ T
61وﯾﺮاﯾﺶ SSPSاﻓﺰار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮمﻫﺎداده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در 0/50ﻫﺎﻮنآزﻣدرريداﻣﻌﻨﯽﺳﻄﺢ . ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ
.ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ري داﻣﻌﻨﯽي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ اﺧﺘﻼف ﻫﺎدر ﮔﺮوهﻫﺎﻣﻮش
وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن در ﮔﺮوه (. 1ﺟﺪول )وﺟﻮد ﻧﺪارد 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 7gk gm-1ﻏﻠﻈﺖﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ 
ري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ داﻣﻌﻨﯽي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎﮔﺮوه
ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻫﺎﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه(. p=0/240و p=0/340)
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻨﺪي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻫﺎري ﺑﺎ ﮔﺮوهداﻣﻌﻨﯽ
ي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﺑﯿﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﯿﻀﻪ ﻣﻮش در ﮔﺮوه
ﻣﺘﻮﺳﻂ . ري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖداﻣﻌﻨﯽﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف 
ي ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ در ﮔﺮوهﻫﺎﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ . ري ﻧﺪاﺷﺖداﻣﻌﻨﯽﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ اﺧﺘﻼف 
ي ﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون و ﮔﺮوهﻫﺎﮔﺮوه
آزﻣﻮن آﻣﺎري (. <p0/100)ري وﺟﻮد داﺷﺖ داﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف 
ي ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻫﺎري در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮلداﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف 
ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7وﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ4اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ01و ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ4،ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ01و ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ7و ﮔﺮوه ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ( <p0/100ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت )ﻧﺸﺎن داد ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7ﮐﺎﻫﺶ در ﮔﺮوه
ي ﻫﺎلﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮات ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮ(. 1ﺟﺪول )ﺑﻮد ﻫﺎﮔﺮوه
ي ﻫﺎﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﮑﺮون در ﮔﺮوه
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ . ري ﻧﺪاﺷﺖداﻣﻌﻨﯽﮐﻨﺘﺮل و ﺷﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ي ﺗﺤﺖ ﺗﺰرﯾﻖ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﻫﺎﮔﺮوه
(. <p0/100)ري وﺟﻮد داﺷﺖ داﻣﻌﻨﯽﮔﺮوه ﺷﻢ اﺧﺘﻼف 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ در ﮔﺮوه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
4و ﮔﺮوه ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ01وهﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ
(. 1ﺟﺪول )ﺑﻮد ﻫﺎﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ
516ﻓﺮزاد رﺟﺎﯾﯽ
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. ري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖداﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ01و ﮔﺮوه ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ4وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه 




















. ﺷﺪه اﺳﺖاراﺋﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎداده
(.p=0/100)ري دارد داﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ي ﺗﺠﺮﺑﯽﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل
(.p=0/520)ري دارد داﻣﻌﻨﯽاﺧﺘﻼف ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮلﺑﺎﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ7وزن ﻣﻮش در ﮔﺮوه 
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯽﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﯿﻔﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﻣﮑﺮر دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺗﻐﯿﯿﺮات دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ در 
از ﺟﻤﻠﻪ . ﯾﺪآﻣﯽﺳﺎﺧﺘﺎر اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﭘﺪﯾﺪ 
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎﻫﺎ و ﻣﯽاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
وازودﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ در اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و اﯾﺠﺎد 
در ﻣﺠﺮاي ﻫﺎواﮐﻮﺋﻮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺗﺠﻤﻊ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﭙﺮم
(.2و 1ﻫﺎيﺷﮑﻞ)دﻓﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد 
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ . 3Eﮔﺮوه : د2Eﮔﺮوه : ج1Eﮔﺮوه : ب. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: ﻟﻒا. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﻤﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري از اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ در ﮔﺮوه- 1ﺷﮑﻞ
. دﻗﺖ ﺷﻮد2Eﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎ، وازودﯾﻼﺗﺎﺳﯿﻮن ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ و ﺗﺠﻤﻊ اﺳﭙﺮم در ﻟﻮﻣﻦ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ در ﮔﺮوه ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل
ﺑﺮاﺑﺮ004ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ . E & Hآﻣﯿﺰي رﻧﮓ
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ﮔﺮوه : د2Eﮔﺮوه : ج1Eﮔﺮوه : ب. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: اﻟﻒ. ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎاي دﻓﺮان در ﮔﺮوهﻧﻤﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮري از ﻣﺠﺮ- 2ﺷﮑﻞ
ي ﭘﻮﺷﺸﯽ، از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮﺋﻮﺳﯿﻠﯿﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻮﺋﻮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﺗﺠﻤﻊ اﺳﭙﺮم در ﻟﻮﻣﻦ ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان در ﻫﺎﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل. 3E
ﺑﺮاﺑﺮ004ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ . E &Hرﻧﮓ آﻣﯿﺰي . ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد2Eﮔﺮوه 
ﺑﺤﺚ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎﻋﺚ 
ي ﺳﻮري ﻧﺮ ﻫﺎﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﺠﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮش
ي ﻫﺎاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل. ﺷﻮدﻣﯽ
ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺪت 
دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﻮده و در ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات واﺑﺴﺘﻪ 
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪت 7gk gm-1اﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻪ روز2E
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر hedazizarOﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎري 
ﺛﯿﺮ ﺄﺗ. ﺷﻮدﻣﯽي ﺳﻮري ﻧﺮ ﻫﺎدر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻮش
دﮔﺰاﻣﺘﺎزون در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻤﯽﺳ
آﺗﺮوﻓﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ي آﭘﻮﭘﺘﻮﺗﯿﮏ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎﺳﻠﻮل
اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪﻫﺎ، ﺗﻐﯿﯿﺮات واﮐﻮﺋﻮﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﮐﺎﻫﺶ آﺷﮑﺎر 
ي ﺳﻤﯿﻨﯽ ﻫﺎﻗﻄﺮ ﺗﻮﺑﻮﻟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع اﭘﯿﺘﻠﯿﻮم در ﺗﻮﺑﻮل
وﻟﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، [2]ﻓﺮوس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﮔﺰارﺷﯽ از اﺛﺮات دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺮ روي اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي 
و ﻫﻤﮑﺎران، renligoMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.دﻓﺮان اراﺋﻪ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ
ي ﻫﺎﺛﯿﺮ درﻣﺎن ﺑﺎ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺳﻠﻮلﺄﺗ
ﻫﺎﻣﻮشزاﯾﺎي ﺑﯿﻀﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺴﮑﻤﯽ، در 
و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد اﯾﺴﮑﻤﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ
ي زاﯾﺎ در ﺑﯿﻀﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺤﯽ ﻫﺎﻣﯿﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل
ون، ﺑﻌﺪ از در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ دﮔﺰاﻣﺘﺎز. ﯾﺎﺑﺪﻣﯽاﻓﺰاﯾﺶ 
ي زاﯾﺎي ﻫﺎﺛﯿﺮي روي ﻣﯿﺰان آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮلﺄﺗﻤﯽاﯾﺠﺎد اﯾﺴﮑ
ﺳﻤﺖ ﺑﯿﻀﻪ ﺳﻤﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ، وﻟﯽ در ﺑﯿﻀﻪ 
. [42]ﺷﻮد ﻣﯽي زاﯾﺎ ﻫﺎﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺳﻠﻮل
ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
. ﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻫﺎﯾﺎ ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎﺗﻔﺎوت در ﻧﮋاد ﻣﻮش
ي ﻫﺎﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﻧﻮع ﻣﻮش
ي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎﻟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، در ﻫﺎﺳﻮري ﺑﻮده و ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل
ي ﺻﺤﺮاﯾﯽ و ﺑﺮ ﻫﺎﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮش
ﺟﺎﯾﯽ از آن. ي زاﯾﻨﺪه ﺑﯿﻀﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎروي ﺳﻠﻮل
ﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﯾﻫﺎي زاﯾﻨﺪه ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﻠﻮلﮐﻪ
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ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼًﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﻠﻮل
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎاﻟﻌﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻋﮑﺲﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻗﻀﺎوت ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺎز . دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺛﯿﺮ ﺄﺗو ﻫﻤﮑﺎرشinirgelleP. ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ
ﮐﻨﻨﺪهو ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي( HTCA)ﮐﻨﻨﺪه داروي ﺗﺤﺮﯾﮏ
ي اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪي درﻫﺎﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮندر(ﺎزوندﮔﺰاﻣﺘ)
ﻣﻮرد ﻫﺎﻣﻮشروي ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻮرﺗﮑﺲ آدرﻧﺎل را ﺑﺮ 
HTCAي ﮐﻢ ﻫﺎدر اﺑﺘﺪا از ﻏﻠﻈﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز از دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
ﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪي در ﺑﯿﻀﻪ و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻓﻮق، آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﺷ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . [01]ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﻣﻮش
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺴﻮ 
ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ دﮔﺰاﻣﺘﺎزونuotolratnasT
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را روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮐﺮوزﯾﻦ در اﺳﭙﺮم 3gk/gm
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎي ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ 
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪﯽﻣﺣﯿﻮاﻧﺎت 
در ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن را در زﻣﺎن ﻣﺼﺮف دﮔﺰاﻣﺘﺎزون 
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮐﺮوزﯾﻦ در ﻫﺎآن. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از 84ي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ را ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ
و روز 4ﺗﺰرﯾﻘﺎت و در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از دﮔﺰاﻣﺘﺎزون در روز 
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان را . ﮐﺮدﻧﺪﺑﺮرﺳﯽ7
ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف دﮔﺰاﻣﺘﺎزون 77ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺎ روز 
ﺑﻪ روش اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
، 4ي ﻫﺎﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺰرﯾﻖ و در روز42ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﺧﻮن 
ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ12و 41، 7
ﮐﺮوزﯾﻦ در اﺳﭙﺮم ﺑﯿﻦ روزﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آ
اﯾﻦ در . ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﻮده اﺳﺖ12اﻟﯽ 7
ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﮐﺮوزﯾﻦ ﺑﻪ 7ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از روز 
ﻣﯿﺰان ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎآن. ﺧﻮن ﮐﺎﻫﺶ واﺿﺤﯽ را ﻧﺸﺎن داد
و ﺗﺮﺷﺢ روي ﺳﻨﺘﺰ ﻤﯽدﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿ
ﺑﺎزدارﻧﺪه آﮐﺮوزﯾﻦ در ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﯾﻊ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ داﺷﺘﻪ 
ي ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ در ﻫﺎاز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه.ﺑﺎﺷﺪ
ي ﻓﺮﻋﯽ وﺟﻮد دارد و اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ در ﺑﻠﻮغ ﻫﺎاﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻏﺪه
اﺳﭙﺮم ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد، از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ 
د اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﭙﺮم ﭘﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎ وﺟﻮد  ﺗﻔﺎوت در ﻧﻮع ﺣﯿﻮاﻧﺎت در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در . [11]
ﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون روي اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﺑﯿﻀﻪ ﺄﻫﺮ دو ﺗ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ 
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ي ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ را در ﻫﺎو ﻫﻤﮑﺎران ﮔﯿﺮﻧﺪهavliS
ر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ د. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪﻫﺎﻣﻮشاﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ 
دﮔﺰاﻣﺘﺎزون روي ﺑﺎﻓﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﮐﻨﻨﺪه دﻫﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﮏدر ﺑﯿﺎن ژن واﮐﻨﺶري داﻣﻌﻨﯽ
ي اﭘﯿﺘﻠﯿﺎل اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﻫﺎﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺗﺤﺖ . ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ . [21]ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ اﺳﺖ 
ي ﭘﻮﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻫﺎارﺗﻔﺎع ﺳﻠﻮل
دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺮ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻤﯽاز ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻓﻖ در اﺛﺮات ﺳ
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
و ﻫﻤﮑﺎران اﺛﺮ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون را روي rabatimehsaH
ي زاﯾﺎي اﺳﭙﺮم، در ﻫﺎدر ﺳﻠﻮلLsaFﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﭘﻮﭘﺘﻮزي 
دﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮ42ﺑﯿﻀﻪ 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي ﻣﺜﻞ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎ ﺗﺤﺖ 
LsaFي ﭘﯿﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﺄﺗ
روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﭘﻮﭘﺘﻮز و اﺧﺘﻼل در
ي ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮﺳﯿﺖ در ﻣﻮشﻫﺎﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺳﻠﻮل
...واﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﯾﮏﺑﺮﮔﺰاﻣﺘﺎزونداﺛﺮات 816
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idnasrohKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي، در. [9]ﺷﻮد ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 
و ﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ اﺛﺮ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون را ﺑﺮ روي ﺑﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ي زاﯾﺎي ﻫﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ آﭘﻮﭘﺘﻮزي در ﺳﻠﻮلxaB
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ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺛﺮ روي ﻣﯽﮔﻠﻮﮐﻮﮐﻮرﺗﯿﮑﻮﺋﯿﺪي ﻣﺜﻞ دﮔﺰاﻣﺘﺎزون 
ﺘﻮز ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﭘﻮﭘxaBي ﭘﯿﺶ آﭘﻮﭘﺘﻮزي ﻣﺜﻞ ﻫﺎﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ دو .[31]و اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ ﺷﻮﻧﺪ 
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر 
دﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و 
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺖ از آن. ﺷﻮدﻣﯽﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺮ 
در ﺑﻠﻮغ و ﻤﯽﺷﺸﯽ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﻣﺠﺮاي دﻓﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﭘﻮ
ﻧﮕﻬﺪاري از اﺳﭙﺮم دارد و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺺ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ 
ﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺄﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎروري را ﺗﺤﺖ ﺗﻣﯽﻫﺎآن
ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ آنﺄﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗ
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽدﮔﺰاﻣﺘﺎزون ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ 
ﻗﺪرداﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ از
و ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎﯾﯽ ﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺄﺑﺮاي ﺗ
ي ﻫﺎﺟﻬﺖ ﻫﻤﮑﺎري و ﮐﻤﮏ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻻم
.ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ 
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Background and Objective: Dexamethasone is a widely use glucocorticoid and its prescription has been
increased during the recent years. In the present study the effects of dexamethasone on the reproductive system
of male mice was investigated.
Materials and Methods: In this experimental study, 50 adult male NMRI mice were randomly divided into five
groups as experimental, sham and control. Experimental groups were given dexamethasone at a dose of 4 mg/kg,
7 mg/kg and 10 mg/kg respectively by intraperitoneally injection on 7 consecutive days. Sham group was
injected with saline while control group received nothing. One day after the last injection, all animals were
anesthetized. The mice and their testes were weighed. After preparation of microscopic slides, height of the
epididymis and deferens epithelium was determined using Image tool software. The data were analyzed
statistically using ANOVA and Scheffe test.
Results: The mean height of epididymis and deferens duct epithelium in experimental groups significantly
decreased compared to sham and control group (p=0.001). Meanwhile, the severity of this reduction was dose-
dependent and in 7 mg/kg group was significantly reduced. Although, the mean testicular weight of mice in
experimental groups showed no significant differences compared to control group the mean weight of animals
only in 7 mg/kg group significantly decreased compared to sham and control group (p=0.042).
Conclusion: The present study indicated that repeated injections of dexamethasone resulted in detrimental
effects on the reproductive system by numerous changes in the epididymis and deferens duct and fertility of male
mice consequently.
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